




Y ASTUCI AS 
DE, LUCJFHR.
DEL SARGENTO MATOR DO N RODRIGO
Pedro de Urrutia.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
El Rey de Efoaña.
Luis , Rev de Francia.
El Duque de Saboya.
Jolenh , Rey de Romanas.
Carlea , Em perador de Alemania.
El Ernbaxad or de Fran cia.
Don Fernando.
La Reyna de Efparla.







Sale Luis, Rey de Francia, y Don Fernando.
Luis.	 E has dicho al Duque deAnjou,
	  que le aguardo en afta Pieza?
Fern. Si Señor , y me mandó
le quitara las efpuelas,
porque le encontré a cavallo
para ir a caza de fieras,
con una dorada efpada,
waa	 efcopeta,
un Efclavo con un arco,
y un Negro con una flecha.
Dixome , dile a mi abuelo,
que voy con gran ligereza
á mudarme otro vellido
para citar en fu prefencia.
Muy poco puede tardar.
Luis. Fernando , fueras á El-paila,'
fi al Duque fe le ofreciera
papar allá á algunos fines
A	 con9
Rey decretado eñ el Cielo y Af ucias de Lucifer.
conformes á fu grandeza?
Fern. Nunca pudiera efcufarfe
mi intereffada obediencia
á feguir á mi Sensor
-en fu apacible afsiftencia:
Mirando á la Cortina.
mas , Señor , fu Alteza viene
tan veloz , que corta el viento.
Luis. Entra , y facame dos filias.
Fer. Yá eflán , Señor , acá dentro. 
Sacalas.;
Sale el Rey.
Rey. Señor , no ha Pido pofsible
ay er llegado mas preflo.
Dando la derecha al Rey.
Luis. Tom^VueftraMagellad,
Monarca Invieto , fu afsiento. 	 En pie.
Rey. Yo foy el Duque de Anjou,
y aunque por fer vueftro nieto,
debo fer favorecido,
no ha de fer con tanto exceflo.
Luis. V. Ma estad fe fiente.	 Sientaje.
Rey. Digo , Señor, que obedezco,
aunque no encuentro la cauta
para tan grandes extremos.
Luis. Oyga Vueftra Mageflad,
que dilatarle no quiero
una noticia , que. es gozo,	
El lienzo en lor ojos.y es pefar á un mismo tiempo.
Pafsc Don Carlos Segundo	 juflamente me enternezco:
9uitafe el forñbrero.	 que aunque en el nombre de Rey
de eñeReyno á mejor Reyno. 	 triunfos tan grandes advierto,
El Duque de Offuna llega 	
fer Rey de España es un timbre,
con el mas feguro afeéto,	 quehace mayor el trofeo.
y me ha dado la noticia	 Vueflra Mageftad vá 
allá,
del difpueflo Teflamento,	 y de patio le prevengo,
en que á Vueftra Mageflad 	 que le imite al Rey fu tio
le dexa por fu heredero. 	
en el amor á tus R.eynos.
Dos , que d:fue las Alturas	 Tanto gaifa á fusVaffallos,
govierna la Tierra , y Cielo,	 que en fui pafsion n.o hu
y o mtdio3
piadofo afsi lo dilpufo	 porqu•:	
[npre acoilumbró
en tus Divinos•Decretos.	 brillar r, pie los extremos:
Pido á Vuetira NMrageflad,	 y ella propiedad nació
por lo mucho que le quiero, 	
de reconocer en ellos
que me elcuche , por fi -fuere	 tanta ley á fu Señor,
este ultimo çenfejo. 	
que no quedaban contentos
Nó fe da felicidad,	
con tributar fushaciendas,
fin darte contrario opuflo:	 fin dar tus vidas á un tiempo.
• penfion antigua, que á tantos 	 Pero fi por tantas culpas co-
ha facado de fu centro.
En las dichas , que ay violencias
nunca hu y o feguro medio:
y afsi , guando fe poffeen
con efcrupulo , ó recelo,
mas bien que con las piedades,
fe guardan con el acero;
pero en efta , que fe advierte
fer dadiva de los Cielos,
venza fiempre lo piadofo,
dexando á Dios el empeño:
y aunque la nave peligre,
no ay que temer contratiempos,
que el Señor , que la govierna,
irá minifirando medios,
para que aunque aya tormentas,
y golpes de mar violentos,
defde la mayor borrafca,
falga al mas feguro puerto.
Oy es Vuellra Mageftad
favorecido del Cielo
con dos infignias tan nobles,
como fon Corona , y Cetro:
y con una circunflancia,







como cometen los Reynos,
Dios çfluviere enojado,
y ulãndo de lo levero,
para que aya varias lides,
prellare el confentimiento,
buen animo , Rey InviElo,
que con clamores á el Cielo,
fi uno no alcanza , otro llega,
hall.lograr el confuelo.
Mandarles á las Juflicias,
que pongan pronto remedio;
y al que fe juftificare,
que, ó por codicia , ó. por miedo,
efluviere negligente,
deponerle del empleo,
eflando Cobre ellas caufas,
que tanto irritan al Cielo,
tan conftante , tan ardiente,
tan valiente , y julliciero,
que en elle noble cafligo,
nunca Ce limpie el acero.
Favorecer pretenfiones
de los honrados Guerreros,
es , mas que piedad , jufticia,
guando Caben merecerlo:
que ello le preila á el Soldado
tanto efpiritu , y aliento,
que cada uno en fus hazañas
fe esfuerza á fer el primero.
El Delfín , y el de Borgoña
efla tarde á un miímo tiempo,
en vueftra Mageflad ambos
renunciarán fus derechos.
Otra claufula ay , que dice
el Chritliano Teftamento:
Y porque no aya diCcordias
entre E fpaña , y el Imperio,
al feñor Emperador
fe parta Embaxador luego
á proponerle , fi gufla
dar fu hija en calamiento
á Phelipe , para lullre,
y confuelo de fus Reynos.
Yo me voy 'à deípachar,
que en cofas de tanto peto,
es razon ganar las horas,




en tranquilidad fu Reyno. l gafe.
Rey. Señor , bien reconcceis
la poca ambicion que tengo
á ellas glorias del Mundo,
y defde luego protetlo,
que fi no es para agradaros,
y fuere para ofenderos,
renunciaré la Corona,
y con humildad os ruego,
que paf e de mi el Laurel,
á quien Pepa merecerlo.
Fern. Señor , mira lo que dices,
goza la ocafion , y el tiempo,
no fea que Dios fe enoge,
y fi concede tu ruego,
otro reyne , y tu te quedes
fin la poflelsion del Reyno.
Rey. Fernando , fi Dios lo hiciere,
nunca eflare mas contento,
pues fin fu voluntad Santa,
quien es quien delea Imperios?
Suenan inffrumentos.
Mas qué Mufica es aquella?
Fern. Calla, Señor , la oiremos.
Cantan dentro.
Mulle. Si con ciega voluntad
aceptares la Corona,
los años del fufrimiento
te darán figlos de gloria.
Repite el Rey.
Rey. Si con ciega voluntad
aceptares la Corona,
los años del fufrimiento
te dará figlos de gloria?
Voz callaría , que art cúlas
con claufulas imperiofas,
y guando acabas lifonjas,
acibares guando empiezas,
profi2 Eje , fi acato alientas
con rafgos de myfteriofa,
por ver fi tus ecos firven
á mi confufion de antorcha.
Mufïc. Aunque mi voz no es Divina'
ni es Angel el que la entona,
no con poco fundamento
fe introduce fentenciofa.
Rey. Pues tu , qualquiera que feas,
A z	 que
Rey decreta o cñ ti Cielo , y A„1ucras le Lucilo':
que en ttniforrnes conceptos 	 á fu hi j o Don Jacobo
animas mi voluntad,	 á fu Corte , haciendo empeñd
y alientas mi entendimiento,	 de rendirá Inglaterra,
para que acepte el Laurel, 	 y reflituirle á el Cetro,
no temiendole á Cu pefo, 	 conCumiendo la Heregia,
digo , que en nombre de Dios, 	 que es mi Patrimonio ? es cierto:
con fu .voluntad acepto. 	 No es afsi , que Portugal
Fernando , no ay que aguardar,	 padece grandes recelos
vamos á ver á mi Abuelo,	 de que el nuevo Rey de Efpaña
y á difponer el viage	 fe levante con fu Reyno?
para Efpaña , que teniendo	 Pues fi por algun motivo
yo el auxilio de Maria,	 calló fu Tio, y fu Abuelo,
y de ±u Encarnado Verbo, Aveces.	 él , que no tiene ninguno,
Viva la Iglefia Sagrada.	 Vafe.	 quiere ufar de fu derecho.
Fern. Viva la Reyna del Cielo. Vafe.	
El fin duda no es conflante,
Sale Lucifer.	 que á Canilla pretendiendo,
Lusif No vivirá , ni la Iglefra,	 defpachn el Emperador
ni effa Reyna , fi yo puedo.	 Embaxador á elle intento,
De qué me frrve el poder?	 para que á Carlos Segundo,
de qué me firve el imperio, 	 fi acafo afi'entia en ello,
ii en ella ocafion no logro	 á fu hijo el Archiduque
mil triunfos á los Infiernos> 	 dexára por fu heredero?
Yd muriQCarlos Segundo,	 No es cierto , que mi cuidado
y aunque á mi pefar , el Cielo	 vigilante , tiene opueflos
le infpiró para dexar	 á Portugal , con Galicia,
por fucceitor de fus Reynos 	 á Francia , con los Flamencos,
á PhelipeQ.uinto , es bien-	 y á Valencia , y Aragon,
que pues no tiene remedio 	 tan vanos , como fobervios,
ella eleccion , tan á coila	 porque han querido dexarles
del dolor en queme quemo, 	 confentidos en fus fueros?
que derrame mi cizaña, 	 .	 Pues qué mucho haré en lograr
pues que tanto campo tengo	 con tan grandes fundamentos,
para hacer ella triaca,	 tantas viaorias , que llene
rígido, y mortal veneno. 	 las cabernas del Infierno?
Ciencia , ayuda mis defignios,	 Yo voy con mis Efquadroncs
porque fi el tiempo defprecio, 	 á Alemania, con pretexto
tiene elle Rey en la gloria,	 de averfele traflornado
que yo perdí por fobervio, 	 ( Cegun dice) fu derecho,
un San Luis , y un San Fernando, 	 y fi el fuego fe encendiere
fin otros muchos Abuelos,	 tan bien como yo defeo,
que fi Dios dexa obligarfe 	 haré que á Don Carlos de Auftria
de fus continuados ru.gos, 	 le juren allá en fus Reynos,
caerá todo el edificio	 y fe hallen conftituidos
de Arriano, Mahoma , y Lutero.	 á defender el empeño.
Ea , difcurfo infernal,	 Defde allí iré á Inglaterra
la batalla comencemos.	 á intimar al Parlamento,
No fe llevó el Rey de Francia,	 que fu noble Religion




Y parrando á Portugal,
irritaré al Rey Don Pedro,
con que el nuevo Rey de Efpaña
quiere alzarCe con fu Reyno;
que á Valencia , y Aragon,
con introducirles miedo
de que tan grandes Potencias
como fe juntan á un tiempo,
han de procurar quitarles
la libertad de fus fueros,
con ello confeguiré,
que acobardados , y ciegos
apelliden á Don Carlos,
guando venga placentero,
ofreciendo conveniencias
por lograr afsi fu intento.
Y delle modo diCcurro,
con mis futiles enredos,
que haciendolos enemigos
de Phelipe , y de fu Abuelo,
ferá fu guerra, y difcordia
mi continuado alimento.
Ea furias , ayudadme;
ea Miniftros Cangrientos,
pues que á todos nos importa,
la batalla comencemos,
que amparado de mi rabia,
y de mi mortal veneno, R voces.
Micra, la Iglefia Sagrada,
muera ella Reyna del Cielo. TVaf.
SalenJofepb, Rey de Romanos , y Doti;
Seba tiun.
Jof. (bando _ , inconflante fortuna,
faldrémos de confufiones,
dandonos ,aun claro dia,
ó una tenebrofa noche?
Seis metes há que á Madrid,
de Carlos Segundo Corte,
defpachó á fu Ecnbaxador
mi Padre , porque no logre
el Rey de Francia mirar,
que fu Nieto Ce corone
Monarca de las Efpañas,
por aufencia del que en bronce
dexa fir nombre efculpido,
para que nunca fe borre.
Yo he fuplicado á mi Padre,
que mis delignios no eflorvek
de Vrrūtici.
porque el feguir ella emprefa
folo por mi quenta corre.
Qie fu Mageflad pretende
mortificar mis acciones,
con querer que ellémos todos,
con el bien , o el mal, conformes. .
1 Y rolo Ciento , que á Carlos
mi hermano, me le traflorne
con rus fagaces concejos,
y rus templadas razones.
Sebal?. Del Catholico Don Carlos,
fegun avisó el Correo,
yo difcur ro , y fin violencia,
que eflá fu Alma en el Cielo..
jai. Dios le dé felice hora
para llevarle á fu Reyno.
No creerás ,Seballian,
la gran trilleza que tengo!
y fegun el fobreCalto
con que batalla mi pecho,
alguna nueva infeliz
todos los inflantes temo.
O penfiones de ella vida,
donde no ay corazon quieto!
pues aun aquel que atas tiene,
feece eilár menos contento.
Seb. Señor , he oi.do decir,
que en los neutrales fuceffos,
el efperar lo peor,
fiempre ha fido de difcretos:
porque fi defpues el hado
pintare mejor , ay tiempo
para celebrarlas dichas
con duplicados contentos.
je f. Si avrá llegado la Polla,
y nos traerá algun confuelo.
Seb. Señor , fi guflas que vaya,
preflo nos fatisfarémos.
Jof. Anda, y di que canten algo,
que con elfo me divierto.
Seb. Voy, Señor, fin detenerme. Vaf.,
Paffeandofe.
pf. Q21 trilles ron los defveios
de los Monarcas , que viven
anhelando los aumentos!
Mu;ic. La acelerada ambicion
á dos peligros combida,
pues precipita la vida,
X
Rey decretado ene! die
y arriefga la lálvacion. -
Jof Qué Importa que la razon
prevenga cuerda los daños,
fi todos los defengaños
fe rinden á la pafsion?
Calla , prefagio funeflo
del bien que efloy efperando.
Sale Dan Sebaflian con un Pliego.
Seb. Señor , yo llegué , y_ llegando
la Polla con elle Pliego.. Dalele.
Jof. Quiera Dios , que defde luego
no comience tropezando.
Vale abriendo.
Con voluntad de mi Padre,
elle , y los demás los abro,
porque confegui licencia,
aunque á cofa de trabajo,
para habI , y refponder
lo que convenga• a elle cato.
Murió Don Carlos Segundo
el dia de Todos Santos.
Ha hecho fu Tefiamento,
fin mentar á nueflro Carlos.
El feñor Duque de Anjóu
es quien queda declarado.
Le avra.n jurado fus Cortes
guando ella llegue á tus manos,
porque ha Pido recibido,
corno era defeado.
Y el feñor Duque de Berri
es quien fuccede en faltando.
Elle , Gran Señor , es todo
el fruto de mi trabajo,
que aunque ha fido tan immenfo,
no he podido remediarlo.
La Polla lleva elle Pliego,
porque py por oy no me halló,
para fer el Portador,
por quedar accidentado.
Guarde á Vueara Magellad
el Cielo , por muchos años.
Cerrando el Pliego.
Jof. Por cierto , que metías traído
un grandifsimo Defpacho.
Seb. Señor , él fuera mejor,
fi efluviera de mi mano.
Jof. Anda preflo , Sebaflian,
llama á mi hermano D. Carlos.:.,
lo ^ y Afuc7afide Uitcf r.
Seb. Voy ,Señor , luego al i ftante
á obedecer tu mandado.
Jef Qe noble es el corazon
de un efpiritu bizarro!.
Quantas veces m'e anunció
lo mifmo que me ha patfado!
Es pofsible, fuerte impía,
es polsible injuflo hado,
que á tan crueles efebos
nos tenias fentencïados?
Por qué no me dille muerte
antes de averme moftrado
con tyranas influencias,
elle fuego en que me abrafo?
Mufic. Efias quexas no fe dan
á el influxo de los Aflros;
porque todos obedecen
á otro influxoSo.berano.
Lee.	 Y no nacía e á tener
todo elle Mundo en tus manos,
que guando tu , otros nacieron,
de un mifmo Señor criados.
3of. Aunque conozco mi error,
una fuleflion , ó encanto
trae conmigo una batalla
con que vivo atormentado. .
Salen el Emperador , y Sebaf}ian.
Carl. Sebaflian me ha referido,
que erais con algun cuidado,
y que en él necefsitais
mi afsiftencia a á vueflro lado
me teneis para ferviros.
3of. Sabed, Carlos, que el llamaros
,
es con muy julla impaciencia,
folo para preguntaros, .
fi quereis fer Rey de Efpaña?
Carl. Pues ácaro eflá en mi mano?
jai. Si , en tu mano ella. , y tambieri
en la fuerza de mi brazo.
Sebaflian , entra dos filias,




Tomad , Carlos , elle afsiento.
Carl. Tomole , f afsi os agrado.
Jof. Yá, Carlos , nueftros defignios
de dexarte declarado
por
De Don Rodrigo de Vrrutia.
por fu fucceffor á Efpaña	
fi no fuere muy precifo.
nueftro Çatholico Carlos,	
Seb.:kí..iLaaños os guarde el Cielo.	 rafe,
con fu muerte fenecieron; 	
jo r. Profeguid. vueftro difcurfo.
pues aviendofe olvidado	
Carl. Pues afsi otra vez comienzo.
de ti , nuçftras efperanzas,	
Vueflra Magellad difcurre
quando,él efpiró , efpiraron. 	
contratos juicios del Cielo,
Carl. No feria mas mi fuerte, 	
coronarme Rey de Efpaña,
Dios le dé eterno defcanfo,	
no fienco llamado ã el Reyno.
Jof. Muy frefco eflãs, Archiduque.	
No digo que ella excluido
Carl. No efloy frefco , si Chriftiano,	
totalmente.mi derecho;
que en las cofas , que Dios hac:ei	
pero hallándote dos grados,
aunque parecen acatos, 	
fegun lo que fiempre vemos,
fon difpoficiones Puyas,	
es', que nunca entra elfegundoi
y debemos conformarnos:	
fin fenecer el primero.
y el averío hec so ni-si,	
Ella es una caufa : y otra,
fi bien lo confideramos, 	
que aviendo empuñado el Cetro
es favor , que una Corona	
Phelipe Q ihto en Efpaña,
fiempre atrae fobrefaltos.	
y juradole fus Reynos,
Yo fuera Rey muy guftofo, 	
( que afsi Sebaflian me dixo,
fi me - huviera declarado,	
guando eftabamos adentro)
pues como confdérára,	
no sé. que fea razon,
que Dios le avia infpirado, 	
ni tenga vifos de ferio,
fiempre creyera que fueran 	
para que yo injuftamente
de fu cuenta mis cuidados.: 	
le bufque fu ajamiento;
Jof. Pues Carlos , Rey te amoneflo,
	 y aviendole el Rey fu tio
y hermano mayor te mando,	
llamado.en fu Teflamento,
que en nada hagas refrllencia	
no puede eflár con violencia:
de quanto fueres mirando: 	
mete la mano en tu pecho.
y con la foiemnidad, .	 -.	
Por ellas cautas , hermano,
que necefsita elle cato, 	
julio motivo no tengo,
por mi i y en nombre depadre, i 	
para creer que fe agrade
Rey de Efpaña te declaro. 	
de e11aviolet)Cia5 el Ciclo;
Y ello , Callos , no te cuele	
antes bien , fi fe executa,
confufion , ni fobrefalto;	
viviré con el recelo,
que yo me ofrezco ã tomar	
de que cayga fobre mi
de mi çuenta tus cuidados,	
enojado el Firmamento.
halla que logre ponerte 	 ..	 Jof. 
Pues no oblante los motivos,
el RegiacCeero en tus manos.	
queme expreffas , te prevengo,
Carl. A quien avrá fucedido	
que tendrás mi declarado,
lo que á mi me eflá paflandol 	
fi te apartas de mi intento.
j f. Q21 es , Carlos ,lo que te tiene
	 Carl. , Pues, hermano , no es razon,
melancolice , y fufpenfo?	
que ya que lo executemos,
Cart.'Vueflra Magellad pregunta,	
fea con guflo de padre?
jo f. Padre eflá en dulce embelefoy fatisfacerle intento. 	 .^ f
Vueflra Magelad pretende,. - 	
todas las horas con Dios,
contra el di&amen del Cielo:::	
y en,cofas de tanto pefo,
Jof. Sebaflian , vete alláfúera, 	
el miflico efcrupuliza,	 . .
y no cutre nadie aca dentro,	
pero yo , Carlos , me entiendo:
o
Rey decretado en el Cielo ,y Ajucirls de Lucifer.
obedecer es precifo.
Carl. Digo, hermano, que obedezco:
Dios te guarde muchos años.
Vale ,y Tale Seba flian.
Seb. Señor , un Embaxador,
del Rey de Francia embiado,
llegó á hablar á vueliro padre,
y porque ella accidentado,
mandó á fu Guardia venir
afsifliendole ,halla tanto
que llegara á tu prefencia,
y que aviendo defpachado
tu , en fu nombre , la Embaxada,
le fueran acompañando,
halla la pieza que tienen
difpuefla los Embiados.
jof. Yo celebro de mi padre
fu favor por foberano.
Di al Embaxador que entre.
Seb. Buelvo,feñor, de contado. Vale.
jof. Qualquiera juicio es ociofo,
y qualquier difcurfo es vano,
fi fu propio contenido
me ha de facar .?e cuidado.
Salen el Embaxador, y Don Sebafliari.
Emb. Goce Vueítra Mageliad
la vida por muchos años.
jof. Bien venido , Embaxador:
antes que todo , fentaos.
Sientanfe.
Como queda vuetlro Rey?
Emb. Mi Rey queda defeaudo
repetidas ocationes,
en que poder agradaros;
y yo jultamente (rento
de vueftro padre el eflado:
quiera Dios , que en fu mayor,
falud prello le veamos.
3of. Yo os eltimo la atencion,
de que julio aprecio hago:
y pues , á qué es la venida?
fe ha ofrecido algun cuidado?
Emb. Murió Don Carlos Segundo::::
Ted. Eterno defcanfo goce.
Emb. El dia de Todos Santos,
dia no mas que en el nombre,
pues negando el Sol fus luces
en un dia , y una noche,
con los mayores extremos,
fue una confufion la Corte:
con mil isgrimas los niños,
con fufpi:os los mayores,
las mugeres con defmayos,
las campanas con clamores,
los amigos fe encontraban,
y todos fe defconocen:
los Gremios eflremecian
el ambito de la Corre,
yr, con fent dos gemidos,
yr, con lamentables voces,
y era Roma cadaJglefia,
embiandole oraciones.
Todo Madrid era un fufto,
todo un mar de confufiones,
cambiando á negras vayetas
la variedad de colores.
Doy pairo á fu Tetlamento,
que confultó con los hombres,
á quien venera Catlilla
por fu ciencia los mayores.
}of. Si quieres , Embaxador,
r.o fatigarte á e% intento,
te hago Caber , que no ignoro
la claufula de heredero.
Decid fi huviere otra cofa.
Emb. Otra ay , que deeiros quiero,
que es el fin á que he venido.
perdonad fi Coy mola o.
Una claufula ay , que dice,
mas por modo de confejo,
que no para executaria
por rigorofo precepto:
y porque no aya difcordias
entre Efpaña, y el Imperio,
al Señor Emperador
fe parta Embaxador luego
á proponerle, fi gufla
dar fu hija en caíamiento
á Phelipe , para luflre,
y confuelo de fus Reynos.
A ello el Rey , Señor, me embia,
porque defea el acierto:
y yo de la parte mia
juflamente confidero,
que unidas las tres Coronas,
de la Chriftiandad el Cetro,
aca-
I
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acabarán de efta vez	 maravillofos efeetás:
Calvino , Arri'o , y Lutero.	 Aora vengo de Alemania
Jof. Embaxador ,di á tu Rey, 	 de eflorvar un caíamiento,
que he oído todo el contexto	 que fi lo han executado,
de tu Embaxada , y que crea	 fe ha estremecido el infierno;
de meara amiflad , que Tiento	 pero yá queda fruftrado,
no poder darle á mi hermana	 y Alemania en el empeño
para fu eípofa á fu nieto, 	 de ir á conquiftar á Efpafia,
que cita dicha nos la fruftra 	 entrando á tangre , y áfuego:
un oculto ligamento,	 que aunque tienen difcurrido,
que no puedo declarar,	 por mas acertado medio,
por lo que importa el fecreto:	 comenzar de pretendientes,
y que en nombre de mi padre,	 con alhagos , y cortejos,
y en el mio , le agradezco,	 yo excitaré con las iras,
memoria con que procura	 á que el furor tenga efeEto,
á todos favorecernos,	 criandp entre mi cizaña
que no pudiendo fervirle, 	 contentos , y malcontentos:
y riendo quien le perdemos, 	 y no ee aCsi como quiera
ocultas caufas nos dexan, 	 el grande eflrago , que ha hecho'
fofo con el fentimiento:	 Porque quedan perluadidos
ved fi fe ofrece otra cofa, 	 con mis lunes enredos,
porque es dia de correo. 	 Levantafe.	 á que con Inglaterra
Emb. Guarde á Vueflra Mageftad 	 haga liga , porque á un tiempo
para mis triunfos el Cielo. Vare. 	 unos derramen la Cangre,
,j'of. Vamonos prefto á efcrivir	 y otros afuelen los Templos.
al Reyno de Inglaterra, 	 Llegué á Portugal , y hallé
intimandole lo bien, 	 á el valiente Rey Don Pedro
que puede eftarle ella guerra:	 engolfado en confufiones,
Qe el Reyno de Portugal, 	 todo lleno de.1yfiertos,
atendiendo á fu detenía, 	 difcurriendo qual feria
en qualefquiera ocafiones 	 fu mas ajuftado acierto.
nos tendrá la puerta abierta.	 Pufele la bateria,
De Aragon no defconfio, 	 y antes de pegar el fuego,
porque con gran ligereza,	 le oí una propoficion
en ofreciendole alivios, 	 tan mediada á mi defeo,
fe rendirá á la propuefta.	 que me pareció que avia
Italia me quiere mucho,	 leido mi penfamiento.
y fi cierta eltratagema	 No teniendo alli que hacer,
fe me logra , ayudará	 y hallandomealli contento,
todo el Reyno de Valencia	 (fi cabe contento en quien
Y firvan aora todos,	 vive entre rabias muriendo)
por fi fe logra la empreffa,	 me pafse harta Inglaterra,
que 4efpues podrá guardar 	 y referir por extenfo
cada uno fu cabeza.	 Pare.	 tanta maquina de almas,
Sale Lucifer.	 como alli feguras tengo,
	
juc. No ay que deimayar , abejas *	es ponderar impofsibles,
porque con grandes extremos	 y por elfo me fui-pendo.
configuen mis fugetlioaes	 Por tin , yá todos rendidos
a
ley decretado en el Cielo , y Agudas de Lucifer.
á el influxo de	 fuego,	 y por configuiente éfpero,mi
les dexo muy perfuadidos	 que aborrezca á fus Eflados,
a los Nobles , y Plebeyos,a fu hija, y á fu yerno. 	 rafe..
en que han de perder fus vidas,
por ayudar á el Imperio,
y dicen , que afsi alfeguran
dos triunfos a un mifmo tiempo:
uno es 3 que fu Religion
conferve fu lucimiento;
otro es , que con el motivo
de irte conquifiando Reynos,
podrán. enfanchar fus Leyes,
dando ella gloria á Lutero.
Pafse á Saboya, y hallé
con grande gozo , y confuelo
á el Duque , y á la Duquefa.
hablar Cohre ca(ãmiento
con fu. hi j a , y con Phelipe
C^Ríinro , el Señor deflos Reynos,,
que el Re, de Polonia efiaba
hablando Cobre elle intento..
Los padres eflán ullofos,
y me tienen fin aliento•
difcurrir que lo executan,
fin poder poner remedio.
Aqui ( ay de mi!) me acobarda_
un efcrupulo , ó recelo,
que el corazon fe me abrafa
cada inflante qae m - cuerdo,
que ella Infanta es de la Cafa
de David , la que en un tiempo.
crió á mi fuerte enemiga.
Maria,,Madre.del Verbo,
la que con gra ide arrogancia
puio fu planta en mi cuello:
lo que mas importa aora,
es viciar el cafamier.to,
porque,fr á:ïi grillo falen,
encontrados fus efeétos,
alleguro lá.vi }ória;
contra Dios, y. contra el Cielo.
Goze' el Duque de Sabova
de ellas horas , que no puedo
ufar de mi libertad,
que yo le bufcare en tiempo
con mis delgadas induftriasa
y con eficaces medios, •
para que á si fe aborrezca,
h	 &ye-.
JORNADA SEGUNDA.
Salen el Duque de Saboya , y fu Hija,
1t4ariana. , é Ifabél.
Duq. Hija , mira. qué refuelves,
porque quiero refponder.
Reyn. Quando yo , feñor , nace
á ocupar la Magellad,
'porque al nacer la perdí?
Y guando á el Cielo debes
}uflamente complacer,
dexar de condefcender
contigo , nunca.es razona
con que en mi no ay mas accion¡
que Caber obedecer..
Duq. Tu cuerda refolucion,
y modo de refponder,.
juflamente he de tener
im preffa en, el corazon,
porque tan, noble atencion
es.dón , que al Cielo has debido;
fu piedad te. dá. un marido
de Caía tan elevada,
que Dios la tiene. ilufirada,.
y con Divinos favores.
le dio fu 'mano tres Flores,
con que la dexo enfalzada.
Reyn. Aunque_ yo fiempre , Señor,.
he procurado agradarte,
me es tandénfible el dexarte,
que excede á el mayor dolor..
D uq. Pues guando tenga lugar,,
no te paífaré yo á ver?.
Reyn. No sefi !legue á, creer,
que me puedas olvidar.
Duq. Quien duda mi obligacion,
ofende roi.realidad,.
Reyn. Si he de decir la verdad,
me lo dice el corazon.
Duq.	 olvides la aprehenfion,
es k4Fe te he de deber:
á Dios , hija , que va es tarde,
y mg voy á . refponder,
Mariana queda Contigo,


































Zcedafe la Reyna fufpenfa.
Marian. Me parece , gran Lñora,
que te has quedado fufpenfa.
No te acobarde eleftaao,
ni confufiones padezcas,
pues fi de Dios efluviere,
que feas de Efpaña Reyna,
ni es razon que ello defprecies,
ni menos el que lo fiestas,
y por fin es Sacramento,
que honellas glorias encierra.
Reyn. Las que como yo nacimos,
fujetas á la obediencia,
de ay er de tomar eflado,
nada menos nos alienta,
que la voz del matrimonio.
No digo que elle no tenga
la fotemnidad configo,
y la amiftad de la Iglefia,
que tan alca Magef ad,
con tanto amor reprefenta.
Si , porque á nueilros oídos
no ay eftado que nos mueva,
como cambiar los Palacios,
por la eftrechéz de una Celda;
y es muy facil de entender,
fegun ella inteligencia.
Ninguno vive con cabal contento,
y todos anhelando á mejor fuerte,
pues qualquiera fu vida la convierte
en la folicitud de mas aumento.
Pero en noCotras ceba el penfamiento,
porque no ay mas que fer,con 7 fe advierte,
que afpirando á ter mas para ir al Cielo,
deCde una Religion le toma el vuelo.
Marian. Es afsi , pero aunque vos
vais con principios fundados,
feñora,en todos citados
fe puede fervir á Dios.
Reyn. Ello es en cofas decentes
pallar, Mariana , la tarde,
que en todo he de executar
la voluntad de mi Padre.
Marian. Señora , me das licencia
para que pueda contarte
en una ¿Cualidad,
lo que me patsó otra tarde,
que vide á Phelipe c finto
n inicndo fincando mares?
Reyn. Mariana , por darte gano
lo liaré , mas no te dilates,
que aun todavia no es tiempo
de dar oi.do á rifas fralfes.
Marian. Pues fei'tora , feré breve,
que no intento difgutlarte.
A la puerta de la Mar
fali un rato á deleytarme,
á tiempo que un gran Navio
. vide ázia el Muelle acercarte.
Saltó en una Lancha á tierra
un Cavallero arrogante,
que fin decir él quien era,
lo demoliraba Cu talle.
Salieron, doce criados,
con diferentes plumages,
que de el feñor fe pulieron
ocho , ó diez patios dillantes.
Se citaba en el arenal
palheando, con tal arre,
que me pule á difcurrir
fi era hombre , ó fi era Angel.
Yo llena de confufiones,
y haciendófeme ya tarde,
porque la curiolidad
fiempre eftá de nueftra parte,
con un lienzo hice una feña
á uno de los doce Pages.
Cercófe , rifando conmigo
aquellas urbanidades,
que los nobles acofiumbrau
con mugeres principales.
Saludóme muy difcreto;
yo le refpondi agradable,
y defpues de averle oído
mil diCcurfivos ambages,
le pregunte, que quien era
aquel feñor, que diflante
de los otros once eftaba,
con aquel blanco plumage?
Refpondió : El Duque de Anjõu,
que ha falido a delevtarle,
porque guando á otros fofocan
las tormentas de los Mares,
mi feroz mas fe divierte
con los mas recios combates.
Su Abuelo es el Rey de Francia,
Ba
x y aecretale en erczeió
y el feñor Delfin fu padre,
Es difcreto fin fegundo,
y en las armas tan gigante,
que fi Alexandro viviera,
le rindiera va[iallage.
Juega trucos , y pelota,
y en el mallo es tan pujante,
ue halla aoranoha encontrado
igual competencia en nadie,
el plomo de fu elcopeta
es la ruina de las aves.
Se pone fobre un cavallo
con tal brio , y con tal arte,
que una vez queriendo un bruto
por fobervio del-echarle,
fubieron en una pieza
tanto á la regio, del ayre,
que le embidió Ganimedes,
y en tierra le emuló Marte.
Ello dixo , y á una feña,
que hizo fu amo con un guantes
él , y los demás partieron
todos juntos á embarcarte'.
en ella ocafion le vi,
y oi fus habilidades.
Reyn. Por cierto que la has formado,
y tu grande difcreci o n
da los colores tan finos,
que entre tus matices haces
prefente á el favorecido.
y fi a irn galán le dibujas
con tan mctodico eftiio,
qué dixeras de un.a dama,
aunque algo fuera fingido?
Marida. Señora ,con realidades
aprendi lo que he fabido,
que yo á nadie puedo dar
lo que el Cielo le ha efcondido.
Si pintara tu hermolirra,
todo me lo hallara dicho,
porque en pelo , frente, y cejas,
ojos,, y nariz te advierto,
que has naÇido , publicar
el poder que tiene el Cielo..'
En tu boca etloy mirando
partido un clavé' por medio,
vertiendo por fus heridas
corales á un mifmo tiempo..
ae _ttct er.
En ru preciofa garganta,
quando reparo , contemplo
a la nieve en la blancura,
y á la garza en el aireo.
A el inclinarme á tus manos,
'fi un intlante me divierto,
juzgo . las palmas por nardos,
y por jazrninee los dedos.
Siempre que miro tu talle,
mil confultones padezco,
porque temo que fe quiebre
con un leve movimiento.
Dirás que efia hermofa obra
necefsita de cimiento,
pero como es mifagrofa,
fu pie no fe vé en el Cuelo.
Reyn. Favorecedora eflás,
Mariana , y aunque no creo
de mi efia fina pintura,
por Cer tuya la celebro.
Maria 7. Nunca haces mayor, fefioraa
tu lucido entendimiento,
porque en fu c efconfianza
fe acreditan los diícretos:
Mirando d dentro.
mas feñora , el Duque viene
parece que algo fufpenfo.
Sale el Duque trilfe.
,Duv. qué ay hija? en quê.fe ha patradde
defde que yo me fui., el tiempo
Reyn, Como fiempre , ferrar,
tanto á. Mariana celebro,
qualquiera difcrrecion Cuya
para mies divertimiento.
Parece que vienes trine.
Duq. No, porque aunque caufa tenga
quiero anticipar tus guflos
á mis mayores aumentos.
.teee. Pues el tnaye ue yo tenga,
fera mi obedecimiento:
en tac cifro mi-dicha,
y en él configo el acierto.
Difle el si al Embaxador?
Duq. Si , y ya no tiene remedio:
Reyn. Luego efias arrepentido?
Duq. Yo de nada me arrepiento.
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? o te expliques con myllerios.
Duq. Pues venia por la falo
de *ollar el cafamiento,
tan guí ofo, que affeguro,
que jamás tuve confuelo,
que á efte pudiera igualarfe,
tanto por lo que le quiero,
quanto por averte dado
por marido, y compañero
á un Monarca, que fu fama
no fe ignora en ningun Reyno:
guando fe entró por la puerta
un Ermitaño tan feto,
que me detuve á mirarle,
porque me causó refpeto.
Yo le dixe , qué quería?
y con tanto entendimiento,
con ta! to juicrjo , y prudencia
probó , que en el cafamiento,
mas que fe gana , fe pierde,
con tan grandes fundamentos,
qut- me dexó azibarado
todo el paffado conCuelo.
Marian. Ay feñora, fi feria	 Ap,
Lucifer ! que no es de nuevo
en la Cafa de David
fingir él otros encuentros;
pero yo fao de Dios,
fi es él , que ha de falir de ellos,
como ha falido otras veces,
con el pie (obre fu cuello.
Teyn. Pues , padre , faltan motivos,
y políticos pretextos,
para poder quedar bien,
fi no conviniere hacerlo?
'hvq. Ya , hija , lo dicho dicho,
tu irás á gozar tus Rey nos,
y yo haré por re(ïllir
elle fuego , que en mi pecho
aquel varon introduxo
con tus futiles conceptos.
Rey':. Pues , padre , haz laque convenga,
y con tu licencia quiero
paffarrne aora á mi quarto_
Mariana , vamonos luego,
Riarian. Señora , guando g.ullares
Reyn. Guardete, feiror,e1 Cielo. Vafe.
.P9. En qué pecho fe avrá vino
la confufion , que padezca,
fin faber en lo que gano,
ni faber en lo que pierdo?
Valgame Dios ! defde la hora,
que aquel Santico del Yermo
me dixo aquellas razones,
traygo el juicio tan inquieto,
que quanto miro , fon fombrasi
y quanto toco , fon yerros.
Pero para qué fatigo
elle trille penfamiento?
Acato un pobre Ermitaño
ella con algun precepto
obligado á nunca errar,
ni yo a tomar fu conlejo?
Luego muy bien pudo fer
quanto dixo defacierto?
Puedo yo para mi hija
lograr mejor cafamiento?
No es pofs!ble pues que aguardo?
Fuera vanós penfamienros,
que en difcreta competencia
de muchos gallos propueltos,
es cordura el elegir
aquel que fuere mas cierto:
porque al que todo lo quiere,
todos los inflames vemos
perder la joya mejor,
quedando defpues contento
con tomar lo que ha dexado,
fea malo , ó fea bueno.
Sale Marroquin.
Mart. Señor , yo Coy un hidalgo,
que defde Efpaña me vengo
a fuplicarte rendido,
que fi uu8 carta merezco
de favor , me la concedas,
.para con elle pretexto',
¡il eon tu amparo , poder
?'pedir perdon de mi yerro.
.Duq. Pues dime , qué culpa tienes?
Marr. Gran (frior , de malcontento,
porque me dexé llevar
de otros quatro cerbeceros,
y dixe , que al Archiduque
quería yo como ellos.
De hombres es errar , feñer:





Rey decretad. e;.	 _ tela
que tengo hitos , v muger,
y les dexo pereciendo.
Duq. No tu _ra mejor buícarles
á etïeshijos fu remedio
licitamente , que andarte
queriendo , ni aborreciendo?
Marr. Señor,me engañó el demonio;
concilian() dolor lo Tiento.
Duq. Y dime , como te llamas?
Marr. Don Marroquin de Santelmo.`i-
Duq. Quedare 'en caía unos dias,
hada quadifcurra medio
de poder convalecerte
en tu grande defacierto.
Anda , ellate en la antefala,
y no entro nadie acá dentro,
fin que primero me avires.
Marr. Voyme,Señor, áel'momento: tt
Duq. Cada initante en mi dilcurfo
nueva confuiïon padezco.
Segun lo que efte me aviía,
con Phelipe ay malcontentos,
y prefurno por fu edito,
elle es hombre de talento.
Pero guando avra Monarca,
fino es que baxe del Cielo,
con quien todos tus vatfallos
edén bien a un mrfmo tiempo?
Sale Marroquin.
lWarr. Sedior , un pobre Ermitaño
dice , que fi podrá verte.
	
Duq. Si Cera aquel venerable? 	 Ap.
Dile ,Marroquin , que entre. -
Sale Lucifer de Ermitaño.
Luz. Sea alabado el Señor.
Duq. Por fiempre fea alabado.
Luz. Señor ,como en la antefala
no pude hablarte de efpacio,
he bufcadorefla ocafoni•
que tanto la he defe.sdo.
Duq. Diigame fu caridad,
qué interefl'a en efie cato?
Luz. Los que ajuttados vivimos,
continuamente 7xl.amos
movi rnierir-o's•de Monarcas,,
quaodo cuelen ir er act os:
Duq. Yo bi'earconozco • mt error,
mas me uene.conieiado,
•
y Agudas de Lucir.
que aunque en una parte pierdo.,
en otra parte lo gano.
Luz.. Dime , Señoa: , que ganancia
puede avr<r que importe tanto,
que deba hacer contrapefo
á el oro que has defpreciado?
Duq. Le reípoudo,que ello es luego,
y lo otro va muy largo,
y el que di al t iempo que ofrece,
debe Cer privilegiado,
quêtnunca es lo prometido,
de el valor de lo contado.
Luz. Y en eflo tiPvaronia,
qué provincias ha ganado?
Duq. Reynos ay que conquiílar,
y yo entraré en elle cato,
por ni parte , por migo,
por quien coy , y porjtiado,
que Eípaña , Francia , y Saboga,
como no nos deÇunamos,
no fuá mucho que á el vt0ndo
entre los tres le partamos.
Luz. Y dime., e% va muy cerca?
Mart.Oyga el picaro Ermitaño,
y con qué melofidad
le vá apretando los lazos.
Duq. Yo no digo que va cerca,
pero aunque fuera mas largo,
afïegurando eda empreffa
para mi hija , fi ataco
defpues no huviere fortuna
de tendir Reynos eftraños,
yo me eftoy corno me citaba,
y mi hija ella reynando.
Luz. En fin , Señor , tu verás,
miran4olo mas de etpacio,
que es en fuma contra ti
todo quanto has pronunciado.
Yo te bufare 'tu ruina.	 Ap.
T1afe Lucifer.
Duq: Marroquin , has efcuchado
áed-e Santico del Yermo?
Marr. Si feñorr, y me parece
que trae el diablo en el cuerpo.
Duq. Pues de todo lo que ha dicho,
dime tu , qué juicio has hecho?
Marr Lo primero es, que elle viene
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efto yo sé que es pecado:
luego el principio no es bueno.
Lo Cegando es , que en Sabcya,
fegun me han dicho allá dentro,
todo es fieftas , y alborozos,
todo es gofios , y contentos,
defraudo ver logrado
tan dichofo cafamiento:
y no fiendo defpreciable
ningun antiguo proverbio,
muy bien puedes entender
lo que dice voz del Pueblo.
Lo tercero es , que el Santico,
es un Dragon Carnicero,
que quiere que todos caygan,
como él cayó por fobervio.
,Duq. Segun.eflo ; es:el demonio:
Marr. Pues acafo yo lo niego?
y fi es el que yo-prefunio,
fegun lo grave , y lo ferio,
es elle el que regentea.
las_Cathedras del Infierno,
él. que tiene el primervoto
en todos,los argumentos.
Duq. Anda de al, : mentecato,
que enóiendes,tu poco de ef%é
Marr. En ella ciencia.,Señor,
de conocer los enredos.
de eftae pece de Ermitaños„.
te puedoidecir por cierto,
que muchos grandes la ignoran„
y la Caben los pequeños.
Duq. Miltieo citas., Marroquin:
pero pues que adviertes elfo,
como, pudo. ermitaño
moverte á fer malcontento?
Marr. Borque á qualquiera le es facil
el faber. dar un.confcjo,,
que.rethoricos'ay muchos,
pero praFicos ay menos.
Duq. Formal ellas , Marroquin.'
Marr. Si alto„ , y con tantio•miedo-
de ayer millo al Ermitaño„
que le me ha herizadr.' pecha.; i .,..; a
Duq. Aquella Homildad re afro{Yf1 o'r
.Marr. Si Señorr, , porque trõ tiertrblo?
de las garras del Loor:. 	 ` 4:::•
quando fe viele a lhagae;tt^,r:';
efcondiendofe las uñas
entre la piel de Cordero.
Duq. Cobardes fois los humildes.
Marr. Pues mira que en los fobervio
tiene cite fu patrimonio:
no hablo por ti , yo me entiendo.
Duq. Eflo no habla con Monarcas.
Marr. Como no cometan yerros,
en elle caín , Señor,
yo te diré que concedo.
Duq. Digo , que,eftás Licenciado:
zas bolviendo á:nueftro intento]
yo voy á que te execute
el tratado cafamiento,
que fi luego acaeciere
algun motivo , ó pretexto,
para : umentar misProvincias,
poco importa que elle hecho.
Marr. Y effq ,:Señor , es el fruto,
que facas del argumento?
Duq. No ay Lar Padre, fiendo Rey:
por algo fe elixo. efto.
Marr. Si erDuque fe explica .afsi*
y es el que 4á á fer l'u. fuegro
del Señor Phelipe Quinto,
por que.fie de tener yo miedo
de profeguir en mi emprefha?
pues que adelantado tengo
conocer al Archiduque,
y Caber lo que le quiero.?
y aun.eftá en la aprehenfion,
de que yo le efloy firviendo
entre otros muchos criados
de mas antiguo efpenfero:
y acafo podré lograr,
que pafiand.oLCe algun tiempo,
me quiera facatde pobre,
geerlta mucho que leo defeo:
pues fi en feguirie no dudo,
yá es por demt s elempeño.
Señalando a lar jiserzla par donde
el Duque ,,y''él por otra.
El Duque' eintró por- aquí;	 .
y yo panioara ie b elvo,
perfuadiraido los queencuentre,
para que hagan to_ nefmo,
porque yo parí irtuiiae,
fiempre me hetalladoditpuefto..: s^e.
Sale
,~111111111101...
Rey decretado en el Cielo , y Agudas de Ltectfer..,
Sale Fernando.
Fern. Si yo acertára á encontrar
algun amigo ella carde,
para divertir el tiempo,,
me fuera muy apreciable,
porque en ellos cafamientos
de los Reyes ha de ellarfe
un criado fin moverte
á ella parre , ni á otra parte;
oyendo mil etiquetas,
mil periodos , y frafes,'
mientras dá gana al Obifpo
de li jar de las.efponfales.
Eflá la Reyna por cierto
con tan peregrino arte,
que parece que ha embiado
Dios•defde fu Esfera un Angel:
y el Rey es otro prodigio,
pues lo ferio , y agradable,
no dice Mage(lad Cola,
que-dice mil Mageflades.
Que aya corazon tyrano,
que aya fiera , que aya afpid,
que endefenfa de ellos Reyes




Marr. Buelvalo á decir ,`hidalgo.
Fern. Amigo , lo dicho dicho.
Marr. La voz de amigo me alienta
Acercandofe.
á decir á ulled que llegue,
que tenia deleado
encontrar con un prudente,
de quien yo buclva enfetade,
y vendido jullamente.
Por elle medio difcurro, 	 Ap.
que fe defvanezca elle,
y afsi confeguiré de él
defpues lo que yo quifiere.
Hablando con Fernando.
Ay aqui quien nos elcuche?
Fern. No ay aqui fino es paredes.
Marr. Y ufled me dará licencia,
para que yo manifielle
en favor del archiduque
tos motivos que tuviere* , ,ut
probando que ella Corona
le toca , y le pertenece?
Fern. El eftar tan al principio
folo puede convencerme,
á que tal cofa confienta;
pero ea paffando dos metes;
de mi no lo logrará,
ni ulled , ni otro mas valiente,
porque hablar en un derecho
tan claro , como lo es elle
del Señor Phelipe Quinto,
no puede ningun prudente,
' porque en cofas tan (agradas
no ha de querer exponerfe,
ni arriefgarfe á cometer
delico de crimen le(íe.
Pero por ver fi te fato
del delirio , que padeces,
y porque aqui eflamos Colas;
di todo lo que quifieres.
1Dfarr. Conoce ufted al Archiduque?
Fern. Muy bien.
Marr. Sabe uiled , que en lo difpuefloi
en lo galan., y entendido,	 _
le quilo adornar el Cielo?
Fern. Si fiñor , pero halla aora
en toda la edad que tengo,
á ninguno por galan
he oidp que herede Reynos:
y aunque elfo afsi fucediera
en eftos caros ( que niego)
de galán , y de briofo,
de prudente , y de difcreto,
hablando con la modeflia,
que tan juflamente debo,
en todo Phelipe Quinto
le excede con quinto , y tercio;
con que en elle fylogifmo
ulled fe vence. Marr. Me venzo.
Fern. Pues vaya diciendo ufled,
que yo le iré refpondiendo.
Marr. El Señor Phel ipe Quarto,
guando hizo fu Tellamento,
á Carlos el Archiduque
no dexó por fu heredero?
Fern. Si feñor , pero fu hijo
reprefent3 fu derecho:
y aviendo çn elle ceffad%
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la varonil , teniendo
hechas confultas con Sabios,
todos juntos refolvieron,
que el Señor Phehpe Quinto
era el llamado ã ellos Reynos,
porque fin violencia alguna
reprefentaba el derecho
de hermana mayor de Carlos,
de.quien es Phelipe nieto.
;Marr: Y no le obfla la renuncia
que hizo , guando el cafamiento
trató con Luis Rev de Francia?
Fern. Con el principio refuelvo,
porque no puede una abuela
quitar fu derecho ã el nieto:
y fi ello es en caras cortas,
qué hará en las ce tanto peto?,
A quien hace la renuncia
rigorofo ligamento,
cs á el Principe que fuere
del Rey de Frarreia heredero,
porque no recayga en uno
aquel Reyno , y elle Reyno:
con que en ella inteligencia
tilled fe vence. Marr. Me venzo.
'Y guando ay dos pretendientes
á Mayorazgos , ó a Reynos,
no favorecen las Leyes
la varonia primero?
Fern. Dillingo : fi es donde corre
la Ley Salica , concedo;
pero fi fuere en Efpaña,
que nunca ha pallado , niego:
y ello tengo de probarlo,
no foto con un exemplo.
Nunca ha fidó contra Ley
elegir ã el heredero
por hembra , fi reprefenta
el immediata derecho:
Doña Ifábél , la Princefa
de Caflilla , aviendo muerto
el Rey Enrique Cu hermano
fin fuccefsion , ã elle Reyno
heredó, que con Fernando
de Aragon fe casó luego,
y aun por elle matrimonio
las dos Coronas fe unieron.
aierou en fuccelsioo
á Doña Juana, que aviendo
falcado Doña Ifabél,
fuccedió :con que bien pruebo;
que el que fe herede por hembra,
nunca fue contra Derecho,
y ello es facil de entender,
fegun ellos des exemplos.
Rafcandofe la cabeza.
Marr. Yo no acabo de entender
ellas cofas. Fern. Pues, parlero¡
quien te mete en Theologia,
fin Caber el Padre iludir o?
Marr. Pero como ellas Naciones
nunca con amor fe unieron?
Fern. Effa es mayor boberia,
pues es con abortas necios
dar complacencia al demonio,
y defagradar al Cielo,
en querer aborrecer
los propios hermanos nueflros,
que profeffarr nuellra Ley,
y creen nuei ro Evangelio:
y fi miras las Hilloria.,
verás en antiguos tiempos
Efpaña , y Francia hermanadas,
dando al mundo muchos zelos:
con que aviendo á tus difcurfos
uno a uno fatisfecho,
en qué eflado nos hallamos'
dime , te vences?
Marr. Me venzo.
Saca Fernando un bonete colorado , y fe
le pone it M rrogaain.
Fern. Elle bonete traerás
en fee de convencimiento,
y has de tenerlo contigo
halla dos añovy medio.
Olvida bachillerias,
y mira , que el Rey del Cid*
fe canfarã de fufrirte,
y te echará á los infiernos,.
Corno te olvidas ingrato,
de un folemne juramento,
que con los mayores gullos,
por ti , y por todos hicieron
las Ciudades , que hacen Corte'




Rey decretado en el Cielo , y ?Olidas de Lucifer.
faeffas dé Toros fe hicieran, 	 Voz. Salta en la lancha , fet3or,
jub ilos , y regocijos	 que yá efiáscerca de tierra.
en coda Efpaña fe vieron:	 Marr. Ay Virgen Santa del Carmenl
no mal ogres la ventura 	 que es Carlos el que fe anega.
del Rey , que te ha dado eI Cielo.	 Sale Carlos de Auffria affombrado.
Marr. Amigo, debo decirte,	 Carl. Gracias á ti , Dios tmmenf ,
que te calmo elfos confejos, 	 que libras de que zozobre
y te empeño mi palabra 	 en riefgos tan conocidos,
de poner todos los medios,	 á un corazon , que es de bronces
que conduzcan á vencer 	 pues conociendo fu error,
el afi:ro , que efl•á influyendo	 á tu piedad no fe acoge,
en mi loca fantasía,	 pidiendote muchas veces,
® en mt torpe entendimiento '	que mis defignios perdones.
de retirarme á Flandes
	
	 Repara en Marroquin.
Marroquin?
Marr. Señor , qué te ha fucedidop
Vale.	 que vienes tan demudado?
Carl. Efcucha atento , y fabrás
todo lo que me ha paffado.
Yo fali de Inglaterra
tan lleno de confufiones,
tan contra mi voluntad;
y tan lleno de temoresa
que mi noble corazon
fue pronof}ico conforme,
q-uequanto he patudo aora,
piadolo me anunció entonces.
Por el gofio de mi hermano;
con quarenta embarcaciones
fati para Portugal,
con ocho, ó nueve mil hombres,
y pallando la. Canal,
fueron tan grandes los golpes,




implorabamos á el Cielo,
para ver fi nos focorre.
Los arboles le nos quiebran,
las jarcias fe descomponen,
los trinquetes fe quebrantan,.
las mefanas fe nos rompen,
y batiendo los Navios
aun Ios encuentros veloces,
algunos defampararon
con el fuflo-los timones:
y finalmente falto
y
con un pariente , que tengo,
á fervir alli á mi Rey,
y á llorar misdefaciertos.
Fern. Que fea tal la eficacia
-de aquel lobo carnicero,
que fiLqualquiera le efcucha,
le introduce fu veneno?
Y que ay hombres can rencillosa
que no temiendo ellos riefgosa
fe le pongan frente á frente
á oírle fus argumentos,
ordenandoles átodos,
que ninguno pueda hacerlo?
Yo me voy , pues yá difcurro,
que eflá hecho el cafamienro,
por fi algo fe le ofreciere,
antes que me echen tr,enos:
y ti•acafo Marroquin
ella llorando fe yerro,
bien puedo eftar con el guflo,
de que no he perdido tiempo,
aunque el que una vez fue malo,
pocas veces Pera bueno. 	 rafe.
Sale Marroquin.
A1arr. Que aya yo ellado tan ciego,
por mi ingrata veleydad,
creyendo lo que es incierto,
y huyendo lo que es verdad?
Gracias á Dios , que he falido
de tan grande ceguedad.
Dice dentro el Emperador.
Carl. Tente , bruto defvocado,




















De Don Ro viga de Vrrutia.
el dia , y entró la noche, 	 porque 
fi á incurrir me buelvti
amenazand o las vidas,	
en delito de Alemán,
y ggttre tinieblas , y horrores*	
elle bonete que tengo,
el ámbito :paree ia	
fe convertirá en coroza,
todo un mar de confufiones:	
y aun podrá fer que en docientos,
£alfil. Mira que no carrydefpacio:porque como fe encontraron	 q
con lo obfcuro de la noche, 	
figueme , no feas necio.
rayos , t ruenos , y granizo,	
Marr. Pues,feñor, fi he de ir contigo,
.ojfeconmitornardehasnieblas , vientos , y temblores, 	
Carl. Di preflo, que yá te efcucho.
podrás tu confiderar,	 te rucho
como ebria yo entonces,	
Marr. Por Dios te pido, y r eg ,
€:afta que piadofo el Cielo,	
que te buelvas á Alemania,
ufando de fus favores,	
adonde tienes tan ciertos
a
me echó . en una Lancha á tierra,	
tantos gallos ,que te brindan,




tengo nuevas confufiones. 	
y tantos divertimientos:
Marr. Tan fufpenfo me has dexado,	
pues qué gloria es intentar
y tan Ilano de temores	
quitarle a nadie fus Reynos,
de averte oído, que doy	
á colla de mil trabajos,
gracias á Dios muy conforme, 	
mil difcordias , mil encuentros,
porque á mi quito Catarme 	
que no Cabes fi faldrás
de tan malas ocafiones.	
con vida de alguno de ellos?
Cart. Qué Puerto es elie?	
Carl. No me cantes ,Marroquin,
Marr. De Flandes.	
que harto quebrantado tengo
Carl. Y qué haces aqui?	
de eftas confideraciones
Marr. Me he buelto, .	
elle trille penfamiento:
fatisfecho de un engaño'	
pero aunque miro á ella empreffa
á reconocer mi centro.	
con grande aborrecimiento,
Carl. Pues fi habitas tu Pais,	
una ?el-Ida violencia
adonde citarás contento, 	
perfigue á mi entendimiento,
por qué traes elle bonete,
que fi intento del-líbrale,
que es feñal de cautiverio? 	
me abrafa un voraz incendio.
Marr. Señor , aora es collumbre, 	
Marr. Pues aunque yo ello te digo,
que a los que fueren bolviendo,	
tambien padezco algo de efho:
confeftando fu delito,	
pero no obflante, feñor,
con fixo arrepentimiento	
haz por vencer elle fuego.
de a y er fado defertores,	
Carl. Yá te he dicho , Marroquin,
que fe tenga piedad de ellos,	
que no es tiempo de confejos:
con calidad , que ella infignia	
yo voy a bufcar mi Armada,
traygan dos años y medio. 	
que' es lo que me importa luego,
Carl. Siempre ellas de bufonada:
	 y á defpachar a Saboya,
faldrémos	
que prefumo que a elle tiempo
v , Marroquin , y	 mi hermano fe avrá movido
á las riberas del mar, 	 á el Duque , para fer nuellro,
porque allí defcubrirémós	 pues á las ofertas grandes
algunos de mis Navios,	 mudan los penCamientos.fe
para ver fi toman Puerto.
Marr. Señor, no puedo ir contigo,	
Marr, Seízoç, mira que te pierdes.
e a	 Cad.
Rey decretado en el Cie
Carl. Yo no ignoro , que me pierdo,
pero aviendolo emprendido,
y no teniendo remedio:
A voces.
Al arma, al arma , á la guerra,
piedad, Afros, piedad, Cielos.
Marr. Y yo en feguir á mi amo
muy bien conozco que yerro;
pero aviendo comenzado,
y no teniendo remedio
teel ¿czar de pi o	 uir:
sí voces.
piedad, juflicia, ir buelvo.	 rafe
 TERCERA.
Salen la Reyna, Dala Mariana,
y 17.4)1.
Manan. Er. efle,penfil , feñorae
podrás ehívertir la tarde.
.3teyn. Mariana, nada me gufla,
eftIndo aufente mi amante.
Marean. Confia de Dios , ieñora,,
que le has de ver planto antes
en tu ,Real Cata , y Palacio,
de tus contrarios triunfante.
Una jl a prevenida.
.iteyn. Es muy efcafa mi fuerce',
y tilo podrá fer baflante,
para que todas las dichas,
que el Rey: pa grangearfee,,
por fea yo la inrerefrada,
fe le buelvan en azares:
hazmefacar una filfa,
y podrás mandar que canten
Sacan la filfa.
de mi triaeza , que; el crudo
fiineflo horror de los males,,
corve( repetir fe hiele
Sien tale la Reyna.
cal vez familiarizarte.
Marean. Cantad , fi lo aveis oido,
como ha mandado la Reyna.
Ms jc. Mientras Dios fe iatisfaca
de las culpas de los Pueblos,
con abundantes ef;pinas
labrareis Corona , y Cetro.
. eyn. Señor , f: yo foy la cauta,
ceffe en mi e/ultimo aliente,.
lo , y ;Vuelas de Lucif r;
y fi gullais que padezca;
abrevienfe los tormentos.
Mufc. No prefumo que eres cauta,
fino es que has fido inflrumen;to,
que para templar fus iras
Viaje.	 te ha pueflo delante el Cielo.
Reyn. Si por fer, Señor, quien foiss
tni amo( haceis inftrument.o,
Con el lienzo en los ojos.
tened piedad de mi llanto,
no defnudeis él acero.
Mufic. Segun muchas profeciase
puedes tener el confuelo,
que antes del año de flete
verás gloriofos tus Reynos:
Reyn. Hagafe la voluntad
del Señor : en él espero,
que repare fu luflicia
en los Clavos , y el Madero;
Voz alta adentro.
Vox. Viva el Duque de Saboya
en favor de Carlos de Auflria.
Levantas •la Reyna affuflada.
Reyn. Mariana , qué voz fue aquella
que tanto me fobrefalta?
,Maren. Señora , lo que entendi,-
fi el oído no me engaña:
Viva el Dique de Saboya
en favor de Carlos de Aefiria.
Reyn. Señor, qué recios comienzali
les golpes de vueflra espada(
No tiento ,'pad re , tu aufenciaa
pues por tu g	 	 sufro te apareas;
pero lento que es Luzbel.
motivo de tu mudanza,
y que has creido por fm.
del fiero Dragon fus•trazaa¢
Es pofsibie , padre mie,
que ayapodido fu audacia
borrar de tu corazon
aquella luciente llama,
y aquellos tiernos cariños,
con que me tienes. criada?
No te acuerdas de las veces,
que en tusbrazos me tomabas,
guando mi menor edad
con albagos celebrabas,
que los mayores seouiebros,.
Sd.
Vrrutia.
lo ha de etiorvar fu eficacia.
Qiantas veces me ofrecifle
con tu mano , y tu palabra,
que no podrias vivir,
fin venirme á ver á Efpaña?
Tente labio , que defdicen
( aya caufa , ó no aya caufa)
las lagrimas, y el dolor
en Magefad foberana.
A el arma , potencias mias,
por mi efpofo , y por mi caufa,]
que fi á mi padre le eftorvo,
amor con amor fe paga.
Ea, noble entendimiento,
á vencer en la batalla,
pues en mi propia defetzfa
debo fer privilegiada.
Memoria , no me atormentes¡
fi de-darme vida tratas,
que yo no tengo la culpa
de a yer llegado á las llagas.
Pero adonde vas, discurso,
con tan fingida arrogancia,
imitando á el noble-Cifne,
aunque con voz encontrada,
que turbado del dolor,
y refi&iendo las anfias
de la muerte , es fu coflumbre
morir á el tiempo que canta?
Adonde vuelas , memoria,
con segura confianza,
haciendo escolta á mi vida,
fi otra memoria me mata?
Como vas , entendimiento,
discurriendo en la ganancia,
ú el contrario eílá mirando
Con el lienzo en los ojos.
en mis ojos fu ventaja?
Qué configues , voluntad,
con falir á la batalla,
fi eres tu quien obedeces,
y es mi corazón quien manda?
Qué le diré yo á mi efpofo?
como he de mirar fu cara,
guando falga a recibirle
en fu buelta de Campaña?
Clemencia , Jefus , clemencia,
]humilde os pido pagada,
pues
De Don Rodrigo de
que conmigo acoflumbrabas,
era decirme , mis ojos
te vean Reyna de Efpaïia?
Pues fi yá , feñor , me has vino,
qué motivos , ó qué caufas
puedes aora tener,	 •
que afsi , padre , me maltratas?
eran c os tus cariños?
Pues que tigre,'fiera ircana
podrá ayer , que aísi aborrega
la izijade fus entrañas?
Pero como me enternezco,
tí/ando de mi olvidada?
no es mi padre el que fe aufente?
y no es el propio que manda
en fu libre entendimiento?
pues como á mi me acobarda
el amor, qne yo le tengo,
guando de mi ruyna trata,
tomando contra mi efpofo,
ingrato , cruel las Armas?
Si fiempre de un padre á un hijo
hace amor mas co-nfonancia,
por qué de una hija á un padre
ha de fer oy la veñtaj-a?
Buelve por ti , corazón,
prevente á tener conflancia,
advirtiendo , que á el amor,
guando con rigor le pagan,
fe entibia con la razon,
como el fuego con el agua.
Pues qué padre fe avrá viflo
de condicion ran tyrana,
que intente mirar fu fangre
por la, arena derramada,
ofreciendofe á fer muro
en las Venas de la efiraría?
Pero (ay de mil) que aunque fentd
ello, en la razon fundada,
es el labio el que pronuncia,
guando la vida desmaya,
Ay padre del alma miar
ay querido de mi alma!
y , aun-que defeaba verte,
he perdido la esperanzar
porque siendo Lucifer
de tu ingratitud la caufa,
gungge ár i quieras bolvcree,
Rey decretado ene: Cielo , y Aflucias de Lucifer.
pues miras elle dolor,
que bolvais por ¶aieflracauta,
Recoged i Señor piadofo,
aquella vida engañada,
que el Leon fangriento lleva
por fendas tan arriel'gadas:
y fi á cofia de la mia
os mereciere efta gracia,
permitidme , que os la rinda
en solearas Divinas Aras,
que una vida os cotló poco,
pero os cofló mucho un alma.
Voz alta dentro.
Vox. Viva el gran Phelipe Qinto,
Invihifsimo Monarca.
Otra votes dentro.
Viva, y con él refplandezca
la Fé, y la liglefia Sagrada.
Manan. Señora , tu efpofo viene,
fegun que una dulce falva,
con alegres regocijos
á fu Mageflad aclama:
no llores mas por tu vida,
porque aunque fea tu caufa
la mas Julia , no es razon
te encuentre defconfolada.
Reyn. Mariana , es tanta mi pena,
que atoen partido tomara
quitarme de fu prefencia,
por no mirarle á la cara,
mientras que mi efpofofepa
lo que con mi padre palla.
'garlan. No fulpendas el decirlo,
pues es mi Rey un Monarca,
que ni de ingratos fe aflige,
ni de contrarios fe efpanea.
Sale el Rey , y Fernando , y eflará
Reyna con el lienzo en los ojos.
Rey. Gracias, Dios , que he llegado
á m s Corte , donde efpero
con los brazos de mi eipofa
muchos colmados contentos.
Repara en la Reyna.
Pero alli efïá , y no me mira,
y reparo , que aquel lienzo
recoge copiofas perlas
del rucio de fu Cielo.
























Hablando con la Reyna.
pofsible es , que guando vengo
bufcandoen vuelïra hermofura. .ir
miarzaor , mi gutio, y mi centro>.
dexandoos y 3 dos Provincias
rendidas á los pies vueílros,
os hede encontrar tan triíie?
decid vuellro fentimiento.
Reyn. Lo primero es, que mis brazos
Abraza l e.
tornes , pues que.guflasde ellos, !.
y efcucha aora , feñor,
mi bien , mi efpofo , y mi dueño,.
mi pena, fino es que antes
de referirla , rebiento:
porque aunque rehíle el alma
á los impulfos del cuerpo,
es tan grande mi dolor,
tan Polo , y fin compañero,
que me recelo al decirlo
pueda faltarme el aliento.
Rey. Decid , fea el que fuere,
que en guflo , y petar foy vueffro:
Reyn. Sabed , feñor , que mi padre
es oy enemigo vuell:ro,
Con el lienzo en los ojos.
y aliado del Archiduque.
Rey. Y no es mas vueftro tormento?.
Reyn. Pues elle es poco , feñor?
Rey. CefTen yá vueflros lamentos,
y creed , que ha muchos dias,
que lo sé , y foy tan vuellro,
que lo he refervado en mi,
por no darosfentimiento.
Reyn. Con qué podré yo pagaros
tanto amor fin merecerlo?
Rey, Con que olvideis vuellra pena,
y con que oculteis el lienzo:
y creed de mi fineza,
que fi como el padre vueflro
es quien fe opone á mis Armas,
por fus eftraños intentos,
en ella propia ocafron
mi padre , hermanos , y abuelo,
fe pulieran frente á frente
contra mi , y contra mis Reynos,
comparandofe ella pena
con la que tengo de veros,
1I
padecer etfa trifleza,
os puedo decir p'or cierto,
que nada pelará en mi,
como vuettro fentimiento:
pues acato vos , feñora,
qué culpa teneis en elfo?
Defde oy mas , riendo quien foy,
mas julios motivos tengo
para fer con vos mas fino,
mas amante , y mas atento:
porque fi halla aora he eflado
corno uno en el defeo
de agradares , defde oy mas,
aviendoos faltado el lleno
del favor de vueftro padre,
ofrezco con nuevo empeño
( porque no efirañeis fu aufencia )
cumplir con los dos á un tiempo.
Pe D Rcc4ríoodeY `ult
que fato á luz fer Maeftro,
viviendo Carlos Segundo,
que en Celeltcs Paralelos
pifa hermofas Alcatifas
de Eflrellas , y de Luceros:
á esta Madre Venerable
la reveló el Rey Supremo,
que tu vendrias Efpaña,
decretado allá en el Cielo,
para aumento de la Fé,
y ruina de los Infiernos:
y otras muchas profecías,
que advierten muy por extenfo,
que á el fetecientos y flete,
yá defenojado el Cielo
de las culpas , las viforias
harán gloriofos tus Reynos.
Rey. Pues yá fe cercan los guilos.
Rara. No tardarán los contentos.
Rey. Vamos , hermofa Gabriela,
á defcan(ar , que teniendo
yo por norte tu hermofura,
nada gimo, nada tiento.
341. rn. Vamos', que teniendo yo,
feñor , el agrado vueflro,
en él cifro mis venturas,
en él logro mis trofeos.
Marlan. Dios os de tantos alivios,
tantas dichas , y confuelos,
que qualefquiera difgufios
ayan parecido fueños. 	 Vanfe.
Fern. Yo fio de fus piedades,
que contra el Leon fangriento
han de bufcar á fu Rey
los malcontentos, contentos.	 rafe.
Ocultando el lienzo.
Reyn. Bien fe conoce , feñor,
en dios nobles exceffos,
._la fangre de vueflras venas,
y el amor de vueflro pecho:
y Dios ce conceda en todo
tan profperos los fuceffos,
que á vos firva de cafligo,
y á otros firva de efcarmiento.
Y aunque ello fe dilate,
ten lee , como yola tengo,
que á una Monja Carmelita,
de grande virtud , y exemplo,
llamada Madre Gabriela
de Ubeda, y jaen elReyno,
fegun contiene fu Vida,
Sale Lucifer.
Lucif. Yá llegó el cato , furias infernales,
yá llegó el cafo , llamas del Abifmo,
de que paffen las penas , que yo paffo,
los que ciegos , é incautos me han creido.
Aova si que mi rabia farisface
la fed furiofa ,'con que fïempre vivo,
embidiofo de ver fubir á el Cielo,
los que menos que yo le han merecido.
Si citará yá cantado Dios Eterno
de querer perdonar tantos delitos?















































Éey decrétalo en el Cielo ,y Aflrrcras de Lucifer:
vivo fiempre rabiando ? yo lo gimo:
pues por qué á culpas tantas perdon tanto?
y por qué á culpa fola tal caftigo?
fi ay piedad, y jufticia fiempre en Dios,
por qué foto juflicia huno conmigo?
fue, porque nunca quife arrepentirme?
Si , porque libre tuve mi alvedrio,
y haciendo vanidad de mi hermofura,
en Dragon he quedado convertido,
arrojandome Dios á el fuego eterno,
y dandorne por centro los Abifmos:
pues aora veré fi es juíliciero,
con tantos como dexo endurecidos,
refueltos á quitarle fu Corona
á un Rey tan ;Lirio ( con dolor lo digo)
que en la fangrienta guerra morirán,
fin hallarfe ninguno arrepentido,
porque á todos los dexo con la la ia,
que he podido engendrar entre mi brio.
Solo tiento (ay de mi!) que mi venenb
no puedo formalmente introducirlo
en ningun corazon de Andalucia,
porque todos á un tiempo han ofrecido
defender finos á fu Rey amante,
y morir todos por fu Rey querido,
no queriendo viciar el juramento,
dolor con que me tienen abatido.
Pero como defmayo en ardua empreffa'
aviendo tantos triunfos confeguido?
Rendiré !a cerviz del mas offado:
haré ceniza al mas defvanecido:
veré fu eflrago , y aun al mas conftante
le haré vaffallo del imperio mio,
que á mi poder no ba g an refiftencias,
fi viven de la gracia defvalidos.
Edad , voraces llamas, apreftadas:
eftad , lugubres Cenos , prevenidos,
porque voy á incitar á ella batalla,
que yá los dos contrarios fe han movida,
y fi contigo que fe encienda el fuego,
je daré un gran dia á los Abifmos. 	 Vaje.
Salen Carlos de Aufi'ria , y Marroquin.	 Carl. Exercitos numerofos
Carl. Grandes nuevas , Marroquin, 	 nunca conocen defgracia,
efpero de ella batalla. 	 poi ie es tanto lo que á todos
Marr. Plegue áDios , que nueftra gente	 efiremecen , y amedrentan,
no te quede en la demanda, 	 que fin refiflencia alguna
fucediendoles lo mifmo,	 caminan , ganando plazas,
que aquel que iba por lana	 tan feñores de La tierra,,
COs
Marr. Señor ,.no irb
por hombre de confía
Carl. Muy mal hare yo en fiar
de aquellos que á fu Mona:,
negaron , porque conmigo
harán lo propio mañana.	 Traje.
'Repite.
Marr. Muy mal haré yo en fiarme
de aquellos que á fu Monarca
negaron , porque conmigo
harán lo propio mañana?
y con gran lerenidad
ir bõlviendo las efpaldas?
Muy buenos hemos qucdadoé:
por cierto que las palabras
fon mas dulcés que una almibar.
Mirajtdo ic la cortina.
Bendita fea tu alma.
Pa/f êaridofe.
Qé ay , Maçroquin ? quieres bolle:re
fegunda vez á tu Patria?
No ; porque yã de juticia
huele á efparto tu garganta:
pues difcurres mantees Cte
lodavia en ,lemas;:a?
D
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õmo los peces del agua. 	
que un papel de ellas hazaüas,
b	 Sarr. Valgame Dios lo que á mi	
y guardarlélo ã fus hijos
me irritan ellas palabras!	
para blafon de fus Caras.
Si el Cielo no fe ofendiera	 Marr. 
Y como ha de fer el mote,
e que yo le defeára 	
que he de poner yo en mis Armas?
u mal al proximo , es cierto, 	 Carl•. 
Marroquin , Tiendo fu Rey
qué en ella ocafion guflára 	 Pheltpe 
Quiero en Efpafia,
mas que mucho , de mirar	
por adelantar fu E&irpe,
cailigada ella arrogancia.	
pafsó valiente á Alemania,
arl. Con quien hablas ,Marroquin?	
faltando en el juramento
darr. Decia , feñor , que nada	
á Dios , al Rey , y á fu Patria,
feria tan de mi guro,	 Marr. 
Señor , mira lo que dices,
que veas lograda	
que ella no es muy buena chanza.:
c m
ella emprelía que defeas,	 Carl. 
El que dice la verdad,
de mil triunfas coronada. 	
Marroquin , á Dios alaba:
(
,
Card. No pareces muy feguro.	
yo me retiro á faber
Marr. Pues, teñor,me dexo á Efparía	 el eflado en 
que fe halla
fegunda vez , por feguirte,	 la guerra , porque fegun
y corro con tal def _ - 	
lo ue contiene una Carta,
araco t
a efperanza,
te acuerdes de mi,
guando caemos en Efpaña:
Carl. No te aflijas , que ya llevo
en memoria tu efperanza.
Marr. Señor , en elfo eflán todos.
Carl. Pues diles , que no fe engañan:
y en fin , qué tengo de darte,
para que venga ajuflada
á tu mérito la empreffa,
fegun la esfera en que te hallas?
Marr. Yo eflimaré que me des
en un Confejo una plaza,
que he fido hombre de letras,
y he de fentir olvidarlas.
art. Y ã otros qué les he de dar,
• que fon de esfera mas alta?
arr. Dame á mi , que fi á los otros
no les qiiíïeres dar nada,
guando caemos en Madrid
dã fushechos á la eflampa.
arl. Bien dices, porque fi miran
' adelantar fu profapia, • .
o han menetter otra cofa,
l y . AJlucias de Lucif r.
y es lafima que mañana
te vean ajutliciado
en una publica Plaza,
y fe quedaran manchados
tus hijos , y tu mueer,
tus primos , y tus hermanos.
Marr. Y aqui fe muere con honra?
Luz. Parecerás en un palo,
fin ponderacion alguna,
mejor que en un nicho un Santo.
Marr. Pues iré por un cordel.
Luz. No vayas , porque yo acafo
me eché uno en el bolillo,
' al del-cuido , y • con cuidado,
para cafligar á un hijo,
que fe huyó de mi rebaño,
que guando Ilegúé á elle litio
á él le venia burcando.
Saca el cordel.
Rey decretado en el Cielo
Menos , porque no he de oir
al iehor Don Carlos de'Auliria,
que fegunda vez me advierta
lo del mote de mis Armas,
los aumentos de mi Eftirpe,
y blafones de mi Cafa.
Con que fi allá no he de eflár,
aai menos bolver á Efpaña,
difcurro que me he quedado
como el pez fuera del agua.
Que ello me iuce.laá mi,
por una inconfiderada
refolucion ! bien empleado
efluviera yo en mi cara
con mi muges , y mis hijos,
con mi Rey , y con mi Patria.
De fefperad o.
No ay llamas en el Abifmo,
en cuya mortal borrafca
fe abrase mi mal d'




Marr. ('	 o .. ? mi defdicha.
mi	 , mi el'rrago.
Luz	 ay alivio á ta pena?
Mar	 ay , ni yo le hallo.
Z .c.: dï qué?
,tarr. Porque foy traydor,
abatido, y rebelado.
Luz. Effa es una enfermedad,
que ninguno la ha curado.
`Marr. Pues qué puedo hacer?
Luz. Morir.
Marr. Pues acafo 'ella en mi mano?
Luz. Si eres hombre que nacife
con penfámientos honrados,
csmenos inconvenientt
que eches un cordel :á un palo,
y tu te quites la vida,
que morir ajulliciado.
arr. Yo no me hallo con valor
ara por mi executarly.
Le:z",Pues quieres que yo te ayude?
que por fio eres Chrifliano,
y ffgun lo qu;. demuellras,
erks de padres hk nr,dos,
Eftar^ p,
Luz. Vesle aqui , y
fino que ellaba hecho á mar.
Marr. Harta en ello foy dichofo.
Luz. Yo Cambien afortunado
en ayudarte á morir,
que foy tan bien inclinado,
y de tan buen natural,
que me duelo en ellos catos
de los hombres como tu.
Echandole el cordel al cuello.
y aunque me cuelle trabajo,
por fin puedo difcurrir,
que ella es limofna que hago.
Marr. Al diablo doy la limofna.
Luz. Pues como mientas al diablo?
Marr. No repares aora en nada,
que un hombre defefperado,
fiempre ha tenido licencia
para mentar á los diablos.
Solo fiemo que me dicen,
que . á todos les dan mal trate, •
aunque ayan hecho•fu-gufto
en quanto han execurado.
yuz. Hi,ngunó irá dicho elfo
co-
